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ABSTRAK 
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru dalam 
pembelajaran matematika. Untuk mengetahui pemahaman siswa dengan menerapkan 
sistem pembelajaran yang menyenangkan tidak membosankan dengan menggunakan 
media yang tersedia. Aspek yang digunakan adalah untuk meningkatkan kreatifitas 
siswa dalam membahas bagaimana peranan guru dalam pembelajaran matematika. 
Kata Kunci: Peranan Supervisi, Matematika 
PENDAHULUAN. 
Pendidikan keagamaan di Indonesia diselenggarakan masyarakat untuk , oleh, 
dari dan agama ini tidak terpisahkan dari pendidikan. S. Arikunto,(2004 : 4).suatu 
pekerjaan yang dilakukan secara teliti tanpa ada suatupun yang kekurangan dalam 
pekerjaan pengawasan ini. Sedangkan supervisor ini adalah sebagai pengawas 
sekolah tersebut dalam kegiatan akademik di sekolah. 
Menurut Dadang Suhardan (2006: 28) seorang supervisor adalah seseorang 
yang menjalankan tugasnya dengan dasar kaidah kaidah yang telah dicantumkan 
dengan pihak pemerintah dan dilakukan dengan secara professional. 
Dalam supervisi ini adalah salah satu kinerja yang dijalankan oleh kepala 
sekolah dalam sebuah pengawasan pembelajaran dengan cara melakukan praktik 
terkait materi tersebut, kepala sekolah dan guru ini adalah seseorang yang tidak 
terpisahkan karena sangat penting satu sama lain dalam peran yang dijalankan. 
Pengawasan pendidikan ini sangatlah penting dalam suatu instansi pendidikan 
untuk menunjukkan kepekaan anggota dan berupaya untuk mengetahui posisi yang 
strategis dalam lembaga yang berkaitan. 
Peranan  dalam supervisi ini adalah memberikan sebuah motivasi pada peserta 
didik agarmenjadi semangat dalam menuntut ilmu dan bermanfaat , memberikan 
materi keagaaman juga, saat pengajaran matematika perlu dengan mempraktikan 
barang yang sedang berkaitan. 
Penelitian dilakukan dengan cara bagaimana guru memberikan motivasi pada 
peserta didiknya supaya mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki guru 
sebagai pengajar agar tidak salah dan tidak seenaknya sendiri dalam memberikan 
pelajaran dan siswa tidak seenaknya didalam kelas, dalam menguji kompetensi guru 
ini agar terciptanya kemajuan terhadap madrasah tersebut. 
Terkadang dalam pembelajaran tersebut guru mengajarkan tidak sesuai dengan 
pengajarannya karena latar belakang pendidkan yang kurang dan bidang ilmu 
pengajaran yang dimilikinya sangat kurang maka peranan supervisi yang dilakukan 
oleh yang professional akan Nampak sebuah peruban pada lembaga tersebut dan 
berdampak positif dalam sebuah kemajuan dengan menyediakan alat alat praktik 
dalam materi pelajaran yang memerlukan praktik. 
Pengawasan pendidikan ini dilakukan di sistem pengajaran didalam kelas 
sedangkan pengawasan manajerial difokuskan pada suatu tatanan lembaga  
pendidikan. 
Jadi sasaran supervisi ini menjadikan anggota disekolah dianataranya kepala 
sekolah, guru dan staff seseorang yang professional dalam bertanggung jawab 
pengajarannya budaya pada peserta didik dan menyempurnakan kegiatan belajarnya 
dengan penyampaian baik sehingga peserta didik nyaman terhadap guru tersebut. 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif.  Karena 
penelitian ini mendiskripsikan gejala , peristiwa yang sedang berlangsung dalam 
penelitian. Data yang sudah diperoleh ini dilakukan dengan tekhnik : 1. Wawancara 
, 2. Analisis dokumen dan 3. Penyebaran kuesioner. 
Analisis dokumen ini dilakukan dengan mereview kajian terhadap dokumen 
resmi yang diterbitkan lembaga/organisasi yang terkait dengan pengawasan guru 
madrasah yang sudah berpengalaman dalam hal ini. 
Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan pengawas satuan pendidikan 
pusat guna membantu kepala sekolah , guru dan staff tenaga pengajar agar 




Mutu pembejaran ini adalah sasaran utama dalam instansi pendidikan dalam 
menuju suatu tujuan keberhasilan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
Karakteristik mutu pembelajaran ini diukur penilitian berdasarlan dengan proes dan 
hasil. Seluruh hasil pengukuran ini dilakukan dengan cara kuesioner dan bobot skor 
setiap guru memberikan bobot skor dengan cara yang berbeda. 
Motivasi Guru dalam Rangka Peningkatan Mutu Pembelajaran 
Peran guru dalam memberikan ini sangat penting bagi peserta didik dan bisa 
membangkitkan semangat guru menjadi kuat dan berhasil dalam mengajarkan peserta 
didik sebagai pendidik. Karakteristik yang harus dimiliki guru dalam memberikan 
motivasi (1) keinginan mencapai tujuan, (2) upaya memenuhi standar, (3)keinginan 
untuk mengembangkan diri, (4) membina hubungan dengan orang lain,  (5) ketekunan 
dalam melaksanakan tugas. 
Kompetensi Pedagogik Guru dalam Rangka Peningkatan Mutu Pembelajaran 
Setiap guru wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai modal dasar 
sebagai seorang pendidik yang bermutu. Karakteristik guru di dalam penelitian ini 
menggunakan kompetensi pedagogik, terkadang kompetensi pedagogik ini perlu 
ditingkatkan dimadrasah karena sangat rendahnya pengetahuan. 
Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Guru Terhadap Mutu Pembelajaran 
Pengaruh motivasi ini sangat penting dalam kelangsungan terhadap peserta 
didiknya karena guru harus berperan dengan baik dan sabar dalam menghadapi 
peserta didik terutama di MI . sedangkan kompetensi guru ini juga sangat berpengaruh 
terhadap mutu sekolah dan guru ini sangat berperan baik dalam pengembangan 
sekolah dengan cara pengajarannya yang sesuai dengan aturan dari dinas, tetapi 
kompetensi guru yang rendah ini dikarenakan rendahnya efektivitas dan sistem 
rekutmen yang terakuntabel. 
KESIMPULAN 
Jadi peranan supervisi ini sangatlah penting dan harus dilakukan oleh yang 
professional dalam menjalankan tugas ini. Menyiapkan alat alat peraga guna untuk 
mempraktikkan pembelajaran yang terkait dengan praktik. Peranan supervisi ini juga 
untuk meningkatkan kompetensi dasar guru disekolah menjadi maju dan merasa 
tanggung jawab atas tugasnya sebagai pendidik. Dan harus mengetahui bagaimana 
cara untuk mewujudkan itu semua. 
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